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1927 年 2 月 15 日，民生实业公司总经理卢作孚又被主政四川的军阀刘湘任
命为江(北)、巴(县)、璧(山)、合(川)四县特组峡防团务局局长，负责峡区治安
联防。所谓峡区，是指嘉陵江由合川至重庆间的小三峡（沥鼻峡、温塘峡、观音
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建设运动 7 年半了。这年 10 月，卢作孚在《中华教育界》发表《四川嘉陵江三
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一、矿业  有煤厂、有铁厂、有磺厂 
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年，全峡区合作农场达 82个，参加农户达5727户，占全峡区农民 7395户的 78.5%。
这种合作农场对于“改进技术，建立团体信用，及公共造产，兴办农民福利，养
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